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| 262 | MUNDO AMAZÓNICO 5:  |
&RPHQFpTXHULHQGRVHUXQDUWLVWDPX\IDPRVR\PX\HJRFpQWULFR/R SULPHUR TXH SLQWp IXHPL DXWRUUHWUDWR4XLVH YLVLELOL]DU OR
TXHVLHPSUHVHGLFHGHPLSXHEORHOSXHEORLQYLVLEOHFRFDPD(Q3HU~




PH DWUDtDPXFKR OD SRVWXUD GHO JUDQ SRHWD &pVDU 9DOOHMR 3RU HVR
FRPHQFpKDFLHQGRPLUHWUDWRSRUTXH\RVR\SURGXFWRGHPLSXHEOR
FRFDPD \ GH VXV FODQHV 7DULFXDULPD0DUL\DQD $OFDLD \ $ULUDPD
$JUDGH]FRDO8UXFXWXWRQXHVWURGLRVTXHDQXQFLDHOQDFLPLHQWRGH
ODYLGDKXPDQD9HQLPRVGHODOWR0DUDxyQPX\FHUFDGHO$PD]RQDV






















$JUDGH]FR WHQHU XQD IDPLOLD PX\ IXHUWH (O FODQ 7DULFXDULPD HV
PX\ IXHUWH ,QFOXVR SRGUtD GHFLU TXH VRPRV ORQJHYRV SRUTXH WHQJR
ELVDEXHORV\WDWDUDEXHORVTXHWRGDYtDHVWiQYLYLHQGRMXQWRV(VORTXH
PH LQVSLUDDVHJXLU UHWUDWiQGRORV&XDQGRHVWpQHQ ODRWUDYLGDQRV
KDEODUiQSRUPHGLRGHORVVXHxRV3LQWRDPLWtR6DQVyQ$VtOROODPR






$UWLVWD3DEOR7DULFXDULPD2EUDDavico y el Zungaromama7pFQLFD
$FUtOLFRVREUHWHOD'LPHQVLRQHV[[FP$OPHLGD	0DWRV

























































ODXQGH D SDUWLU GH OD WUDQVFULSFLyQGH ODV LQWHUYHQFLRQHV GHO DUWLVWD HQ ORV
VHPLQDULRVUHDOL]DGRVFRQRFDVLyQGHODDSHUWXUDGHOD([SRVLFLyQ¡Mira!HQ
,QWHUYHQFLyQGH3DEOR7DULFXDULPDHQOD(VFXHODGH%HOODV$UWHV/LPD





AlmeidA, 0DULD ,QrV GH H %HDWUL]mAtos HGV Mira! Artes Visuais 
Contemporâneas dos Povos Indígenas = Artes Visuales Contemporáneas de 
los Pueblos Indígenas 7UDGXomR DR HVSDQKRO GH (GJDUBolívAr-UrUetA 	
(GXDUGRAssis mArtinsHG%HOR+RUL]RQWH%UDVLO&HQWUR&XOWXUDOUfmg
)HFKDGHSUHVHQWDFLyQGHDJRVWRGH
)HFKDGHDFHSWDFLyQ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